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Формирование навЫков 
СамоСтоятельноЙ работЫ
у Студентов младШих курСов 
медиЦинСкоГо вуЗа
Л.В. Чернышева 
Министерством здравоохранения в 1998 году разработана концепция 
развития здравоохранения в Республике Беларусь. Согласно этой концеп-
ции, реорганизуемая система здравоохранения должна соответствовать 
экономической ситуации, обеспечивать стабильное функционирование 
учреждений здравоохранения и конституционные права граждан на по-
лучение доступной и бесплатной медицинской помощи в государственных 
учреждениях здравоохранения, введение института врачей общей прак-
тики как основы первичной медико-санитарной помощи. Работа врача 
общей практики отличается от работы врачей других профилей. Одной из 
особенностей его деятельности является умение наблюдать за пациентом 
в контексте его истории болезни, семейного окружения, социальных и 
экологических условий и обладать развитой способностью к кооперации 
с другими специалистами – медицинскими и немедицинскими. В этой 
связи встает вопрос об изменении психолого-педагогических подходов 
к подготовке врача с первых лет обучения [3].
Сегодня медицинская школа ищет пути и возможности качественных 
преобразований. Их цель – обеспечить высокий стандарт качества при 
подготовке врачей, превратить высшие медицинские заведения в ведущие 
учебно-научно-лечебные центры по непрерывной подготовке специалистов 
и развитию отраслевой науки, получить международное признание оказы-
ваемых образовательных услуг [1]. Большое количество педагогических 
трудов посвящено вопросам активизации познавательной деятельности 
студентов, развития навыков самостоятельной работы и самообразования 
студентов, усиления профессиональной направленности преподавания, 
вовлечения студентов в научно-исследовательскую деятельность.
В процессе обучения в вузе студент должен понять, что врачевание 
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есть сложный и многогранный процесс, который должен совершенство-
ваться ежедневно и в течение всей жизни. Проведенное среди прак-
тикующих врачей анкетирование показало, что 98% врачей основным 
показателем профессионализма считают самообразование (активность в 
изучении научной, научно-методической литературы), эрудицию и про-
фессиональную наблюдательность. Врачи убеждены, что медицинское 
образование должно быть не на всю жизнь, а через всю жизнь. Врач 
общей практики – это истинный врач с шекспировской широтой заинте-
ресованности в человеке: добром и злом, богатом и бедном, героической 
личности и потерявшем себя бродяге; с пониманием того, что секрет из-
лечения больного заключается в непритворной заботе о нем [2], поэтому 
сегодня студент должен быть не только объектом, но и субъектом учебного 
процесса, направленного на воспитание студента с активной учебной по-
зицией, владеющего приемами приобретения знаний. Один из способов 
решения данной задачи мы видим в обучении студента различным фор-
мам получения знаний, знакомству с логикой подготовки врача в вузе, с 
квалификационными требованиями к будущему специалисту. 
Результаты анкетирования, проведенного в прошлом году среди 
студентов 1–3 курсов Гомельского государственного медицинского 
университета, позволяют говорить о том, что большинство студентов 
уже выбрали специализацию: 1 курс – 59%; 2 курс – 71%; 3 курс – 63%. 
Только у 6% студентов 3 курса работа в студенческом научном обществе 
совпадает с выбранными ими специальностями, и лишь 12% студентов 
3 курса просматривают журналы по будущей специальности. Студенты 
1-2 курсов не интересуются этими вопросами, не видят необходимости в 
самообразовании, они охотно выбирают наиболее важные для их будущей 
специальности учебные предметы из числа изученных, но не могут объяс-
нить их роль в своей будущей специальности. Что касается успеваемости, 
то 58% студентов-первокурсников отметили ухудшение успеваемости в 
вузе по сравнению со школой. Опрашиваемые связывают это с изменением 
формы обучения (с классно-урочной на лекционно-семинарскую) – 73%; 
преобладанием новых форм учебной деятельности (конспектирование, 
заучивание) – 66%, изменением режима учебы – 48%.
В связи с этим был организован новый элективный курс «Психолого-
педагогические основы естественного образования в медицинском вузе», 
который разъясняет задачи учебной деятельности студентов, актуализиру-
ет роль предметов в подготовке врача, способствует формированию миро-
воззрения будущего врача. В ходе подготовки курса были разработаны 
методические пособия для студентов, запатентован метод обучения «Раз-
работка медико-профилактических бюллетеней по темам курсов «Общая 
химия» и «Биоорганическая химия», готовится к изданию методическое 
пособие для студентов 1 курса.
основные задачи элективного курса:
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 сформировать у студентов представление о содержании профес-
сиональной деятельности врача в современном обществе;
 актуализировать роль предметов в подготовке врача;
 показать логику подготовки высококвалифицированного врача в 
высшем медицинском заведении; ознакомить студентов с этапами 
подготовки современного врача в медицинском институте;
 обозначить роль гуманитарных и социально-экономических наук 
в формировании мировоззрения будущего врача;
 ознакомить с профессиональной направленностью преподава-
ния общенаучных и общепрофессиональных наук в медицинском 
вузе;
 сформировать положительную мотивационную установку систе-
матического и целеустремленного приобретения знаний и умений 
в процессе учебы в медицинском вузе;
 способствовать развитию личности студента, его интеллекту-
альному и нравственному совершенствованию;
 предопределить формирование гуманного отношения к чело-
веку;
 актуализировать профессию врача профилактической концеп-
ции.
основные идеи курса:
 здоровье человека – важнейшая ценность жизни;
 будущее за медициной предупредительной, а не симптомати-
ческой;
 истинный врач – это человек, получивший высшее медицинское 
образование, сознательно, с моральной ответственностью избрав-
ший эту профессию, способный к самоотверженной деятельности 
на благо больного человека;
 врачевание – это не только знания, умения, но и искусство;
 профессия врача требует умения творчески сочетать научные и 
практические знания;
 подготовка врача – процесс многоступенчатый, включающий 
аспекты теоретической, практической и научно-исследовательской 
деятельности;
 подготовка врача неразрывно связана с самостоятельной работой 
студента.
принципы построения (структурирования) программы курса:
Сочетание дедуктивного и индуктивного подходов. Осуществление 
дедуктивного подхода – от идеи единства мира к проявлениям этой сущ-
ностной характеристики в конкретных фактах и явлениях, т.е. на локаль-
ном уровне. Осуществление индуктивного подхода – от локального уровня 
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проявления проблемы (уровень самого студента, вуза) к осмыслению на 
глобальном уровне (общество, страна).
Спирально-концентрический принцип построения, основанный на 
неоднократном повторении с целью более глубокого усвоения студентами 
основных положение и понятий.
Усиление воспитывающей, развивающей функции содержания об-
разования путем комплексного подхода к рассматриваемым вопросам.
Принцип доступности позволяет использование минимального числа 
узкопрофессиональных понятий, необходимых для доступного освещения 
основных теоретических вопросов.
Принцип систематичности определяет такое построение всего 
курса, которое позволяет продемонстрировать студентам связь теории с 
конкретной практической деятельностью во время прохождения учебной 
практики.
Предлагаемая программа является открытой, что позволяет при-
глашать специалистов различных областей научного знания для более 
глубокого освещения и изучения той или иной темы (проблемы).
Элективный курс затрагивает этические ценности (мораль, нрав-
ственность, профессиональная этика), помогает студенту осознать свое 
культурное своеобразие, формирует способность участвовать в диалоге 
культур (пациент – врач), способствует достижению компромисса. Пред-
лагаемый курс знакомит с организацией системы высшего медицинского 
образования, логикой подготовки специалиста в вузе, затрагивает вопросы 
реформирования системы здравоохранения. Важной особенностью курса 
является рассмотрение роли дисциплин разных блоков (гуманитарные и 
социально-экономические дисциплины; общенаучные и общепрофессио-
нальные дисциплины) в формировании специалиста.
На практических занятиях данного курса основное внимание уделено 
изучению принципов работы с научной литературой, справочными посо-
биями; формированию библиографических умений работы с учебными 
пособиями, научно-практической литературой, знакомству с основными 
способами конспектирования, приемами запоминания.
Даются рекомендации по подготовке к экзаменам в сессионное время, 
составлению распорядка дня. Уделяется много времени на формирова-
ние навыка систематизирования и обобщения полученной информации, 
выделения ведущих положений, ведения дискуссии; формулирование и 
обоснование своей точки зрения. В процессе изучения элективного курса 
преподаватели стремятся к формированию положительной мотивацион-
ной установки на систематическое и целеустремленное приобретение 
знаний и умений в медицинском вузе.
Конечно, один элективный курс не способен решить все заявленные 
выше задачи, но такой подход способствует успешной адаптации сту-
дентов к учебному процессу в вузе, формированию активной позиции 
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обучаемых в самостоятельном деятельности, направленной на приоб-
ретение знаний и умений.
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